





A Trial of Reconstruction of Educational Methods 
-Beyond Representation Hypothesis-






















は，H.L. トレイファス， J.サー ル， T.ウィノグラ ー
ド等の純粋認知批判の立場 [Dreyfus，1976/1984/ 
1986/Searl， 1969/1981 = 1984/Winograd et. al.， 
1986 = 1989J， L.サッチマンのエスノメソドロジーを
方法とする状況依存行為 (situatedaction) の立場
[Suchman， 1987J， S.ローゼンシャイン， R. ブルッ
クス等の状況的オートマン CSltuatedautomaton)の
立場 [Rosenschein，1987 = 1990/Brooks， 1988 = 
1990/1987 = 1989J， J.パーワイズとJ.ペリーの状況
( 1 ) 
意味論 (sltuationsemantlc) の立場 [BarWlse& 
Perry， 1983/Barwise & Etchemendy， 1987 = 1992J， 
J.J.キフソンの生態学的合理主義 Cecologlcalra-














































































































































































































































































































































(das Zuhandene) [lbid. ; 69J と総称され，用在者と
いう存在者に特有な「存在様式J(Selnsart) は 「手許
性J(Zuhandenheit) [lbld.Jと命名された。その際，





um zu'…・)という 1-. . .のためJ(Umzu) [ibld.J， 
すなわち手段性か帰属し，その性格のなかには「あるも
のからあるものへの指示J(Verweisung von etwas 
auf etwas) [ibid.Jか潜勢している。 「道具はその道
具的性格に応じて，常に他の道具への帰属性に基ついて，
文房具，ペン，紙，……家具，窓， トア，部屋なのであ










存在は 「適所性J(Bewandnis) [lbld. I 83-84Jと命




















を 「世界=内=存在J(In-der-Welt-Seln) と呼び， そ
うした存在の仕方を了解している存在者を 「現存在」
(Daseln)と規定した。そして，彼は 『存在と時間』



















































B ew and tnisg anzh ei t 
(適所全体性)
: wobei 




? ?? -seln 





もとで適所性を得させる (bewendenlassen ml t et-
was bei etwas)という ことが含まれている。J[lbid.J 





































中井 :教育方法学の再構成 -149 -
ような適所性か得られるかは，その都度その都度適所全
体性 (Bewandnisg anzhei t)に基づいて，予め描かれ














































































































































いう点J[1 b1d. ; 60Jを強調していることは付加しなけ
ればなるまし1。また，彼は「実践的理解は，切離され，















質的な役割J[ibid. ; 271Jを示唆し， その中身を，臨





















































































































































慮と区別して， I顧慮J(Fursorge) [ibid. ; 121J， そ
して，顧慮の持っている視を「顧視J(Rucksich t) [i b 


























も判然としない存在者のことを， I世人J(das Man) 





















































それらの個別的 「細目J(pa tlcular )か，行為者のパー
ソナルな一公共化することかできない類いの一 志向性





























































































れれば，無意味な 「外存的対象JCexternal obJect) 
















































ンか的確に指摘するように [PolanYl，1969; XV 










































































































































































































































































































































































































1988b ; 6 Jに基づいて，二つの境界のうち，前者を
「第一接面J，後者を「第二接面」と呼びたい(これに関





























うちには 「没熟練化J(de-skllling) [Forester & Mo-
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図2 インタフェースの基本構造


































































































































































































ンによって「システムビューJ(system Vlew) [N 0ト
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Generaly， the past many teaching methods (d1dact1c educational practices) 1mphcltly assume that 
conceptual know ledge or simply know ledge can be abstracted from the situat10ns in Wh1Ch it lS learned 
and used. These teaching methods are supported by a hypothesis of cognitive science. It is called 
Representation Hypotheses， assumlng a separation between knowing and d01ng， treating knowledge as a 
whole， self田suffic1entsubstance， theoretically independent of the situat10ns in which it is learned and used. 
Under th1S hypothesis， conventional schoohng practices often transfer this substance (a self-sufficient 
know ledge) to students w hich ha ve not possessed plenty of know ledge “in the1r mind". Therefore 
know ledge transmitted at school is called 1ndoctrination. 
As opposed to Representation Hypothesis as most 1nfluential paradigm in cogn1tive SC1ence， the author 
proposes an alternatlve to th1S hypothes1s or beyond it， following the understanding of Brown， J.S. and 
others. And so it 1S Situ仰 dCognitive Theo肌 involvingSitu仰 dA山 n，Situated Automaton， Situated ，~ 
Semanhc and so on. Situated Cognitive Theory assumes that knowledge is situαted， being in part a 
product of the activity， context， and culture in which 1t is developed and used. In this paper， to begin with 
the author debates a tools a resource composing sltuations 1n order to develop Situated Cognitive Theory 
itself， for the time being apart from educational context. As a clue to this work， the author refers to 
Heidegger' sinterpretation about the structure of Being-in-the-wor ld (In-der-Welt-Se1n)， specially 
instrumental world， Polanyi's tacit knowing (knowledge) related to Interface between human being 
(user) and instrument involv1ng computer (AI) as lntelligent tool (machine)， and Norman's artificial 
design of tools and user's personal view. Thus， to cognize the world signifies to abstract a tool as a 
resource composing situaitons from the context in which it is used and learned， and then to use tool 
flexibly. In the sense， to cognize coincides with “knowing with" 
， 
(22 ) 
